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RESUMEN
En el presente artículo se muestra un conjunto de restos arqueológicos que se encuentran ubica-
dos en los distritos de Tambillo y Acocro, departamento de Ayacucho, entre las quebradas de Kuku-
liyuq Wayqu y Qechqa Wayqu en la margen superior del río Yucae, los cuales, muestran una larga y 
continua ocupación que van desde el Formativo hasta el Horizonte Tardío, incluso hasta la colonia. 
Se registró 11 sitios arqueológicos, entre las evidencias destacan: ushno, un conjunto de huancas, 
recintos circulares, abrigos, tumbas, poblados, terrazas de cultivos, caminos, ojos de agua. Todos dis-
tribuidos desde los 2300 m.s.n.m. hasta los 4800 m.s.n.m. en las regiones: quechua, suni y puna.
PALABRAS CLAVE: Sitios Arqueológicos, Secuencia Cultural, Acocro, Tambillo, Ayacucho.
ABSTRACT
In this article a set of archaeological remains that are located in the districts of Tambillo and Acocro, 
department of Ayacucho, between the gorges of kukuliyuq wayqu and Qechqa wayqu in the upper bank 
of the river Yucae shown. Which show a long and continuous occupation ranging from training until 
late horizon, even to the colony.Ushno, a set of huancas, circular enclosures, shelters, tombs, villages, 
terraced fields, roads, waterholes 11 archaeological sites, including highlights evidence was recorded. 
All distributed from the 2300 m.s.n.m. until 4800 m.s.n.m. in the regions: Quechua, suni and puna.
KEYWORDS: Archeological, Sites, Cultural Sequence, Acocro, Tambillo, Ayacucho.
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INTRODUCCIÓN
La falta de estudios arqueológicos, en muchos casos, han llevado a la destrucción masiva de sitios 
por diferentes factores como: la ampliación de terreno agrícola, crecimiento de la población, la cons-
trucción de carreteras, el pastoreo de los animales (vacuno, ovino, otros), el factor medio ambiental 
por la intemperie y entre otros factores, propiciando a la perdida de información arqueológica. Tal 
es el caso de sitios que existen entre las quebradas de Kukuliyuq Wayqu y Qechqa Wayqu, distritos de 
Acocro y Tambillo (fig. 1). Es el caso, que nos motivó a realizar una prospección arqueológica que per-
mitió identificar, registrar y describir los sitios arqueológicos presentes en esta zona. Se registró 11 
sitios arqueológicos con una larga y continua ocupación, los cuales están compuestos de: recintos de 
planta circular, rectangular, terrazas de cultivo, chullpas, abrigo rocoso, ushnos, tumbas empotradas 
en el farallón, asociados a materiales cerámicos y líticos. 
El objetivo general de este trabajo es: registrar los sitios arqueológicos existentes en el área de 
estudio, Describir las características del entorno ambiental, Recolectar las evidencias culturales que 
sean necesarias para la investigación, Proponer una secuencia cultural en la zona de estudio, Deter-
minar las posibles interrelaciones que tuvieron estos sitios con otras aledañas y lejanas, Identificar 
las técnicas constructivas y materia prima empleados en la construcción de arquitecturas son algunos 
de los objetivos trazadas.
Fig. 1: distribución del área de estudio (línea de color rojo), con relación al departamento de Ayacucho.
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INVESTIGACIONES PREVIAS
Tomando las referencias bibliográficas más cercanas al área de estudio tenemos a: Lumbreras 
(1974), Benavides (1976), Medina (2000), Paredes (2005), Paucar (2005), Ortega, Pérez et.al.(2010), De 
la Cruz (2011), y Ccenta (2012).
METODOLOGÍA Y TÉCNICAS
En la realización de esta investigación arqueológica se utilizó los siguientes métodos y técnicas: el 
método inductivo, deductivo y comparativo; lo cual nos permitirá aproximarnos al objeto de estudio 
que nos permita comprender el proceso prehispánico. 
La realización de la prospección se hizo a pie en dirección de norte a sur o este a oeste, dependien-
do de la zona. La búsqueda de datos se inicia con la busqueda de información bibliográfica, utilizando 
el google earth, la carta nacional del Instituto Geográfico Nacional (IGN) hoja Nº 27 – ñ de Ayacucho, 
complementando con los croquis. Se inició por la quebrada de Kukuliyuq Wayqo con la ayuda de 4 
colaboradores entre estudiantes y bachilleres y la ayuda de la población, utilización del sistema de 
GPS (sistema de posicionamiento global), libreta de campo, fichas de prospección, cámara fotográfica, 
escala, wincha, escalímetro, hoja milimetrada. Para la recolección de los materiales arqueológicos se 
usó bolsas de polietileno. La codificación o la utilización de la nomenclatura son las tres letras inicia-
les del nombre del sitio y por último se adhiere un guión seguido por el número del sitio. Los nombres 
quechua de los sitios están escritos de acuerdo a la nueva gramática.
DESCRIPCIÓN DE SITIO
CÓDIGO SITIO SECTOR TIPO DE SITIO FILIACIÓN CULTURAL
PAL-01 PALLQAYAKU Agrícola Formativo, I. Tardío
UCH-02 UCHUY AQU
A























PIN-08 PINAO Residencial Formativo, I. Tardío
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ASU-13 ASU WAYQU Residencial y Área de Pastoreo
Fig. 2: Cuadro de distribución de los sitios registrados.
SITIO 01: PALLQAYAKU (PAL-01): ubicado en la comunidad de Pallqayaku, distrito de Acocro al 
Este del distrito de Tambillo, entre las coordenadas UTM: 0598525E 0631172N, en la región Quechua, 
a unos 2876 m.s.n.m., sobre una superficie escarpada y accidentada. En cuanto a la toponimia: Pallqa-
yaku deriva de dos términos quechua: pallqa (separación, ramal o ramificado) y yaku: (agua o también 
referido a río o riachuelo), por lo tanto significa separación o ramificación de aguas. Este sitio se com-
pone de: restos de fragmento de cerámica diagnostico y no diagnostico en un terreno agrícola junto 
a piedras pequeñas medianas y grandes de tipo granito que fueron parte de los muros prehispánicos. 
Hay una iglesia colonial que se encuentra en la plaza de la comunidad, terrazas de cultivo, tumbas 
contemporáneas con el patrón de entierro prehispánico que se ubica más al sur.
Iglesia colonial: situada en la plaza de la comunidad (fig. 3). Está construido a base de piedra y ado-
be, con la fachada pintada. Está compuesto de una sola nave, carece de cúpula. Tiene el techo de doble 
caída, en la parte frontal tiene la parte superior dos pies derechos, que sostiene a un techo de una 
caída de agua y con ello, probablemente se realizaron misa a campo abierto. La puerta es de madera, 
sin rocectones, la torre es asimétrica. A la derecha de la torre tiene 4 arcos de media punta, un solo 
campanario y en la parte superior encontramos 4 pináculos y una cúpula.
Terrazas de cultivo: Las terrazas de cultivo se encuentran a ambas márgenes de los dos riachuelos 
ya mencionados (fig. 4). Las terrazas están presentes en casi toda la quebrada. Está construido con 
roca angulosa y canteada de tipo granito, con mampostería ordinaria de una sola hilera. Se trataría de 
terrenos de cultivo prehispánico que hasta la actualidad brinda beneficios a los pobladores del lugar.
Tumbas actuales: situados en un farallón muy pronunciado, semejantes a hornacinas empotradas 
a la pared del farallón. Su importancia reside en el uso actual de tumbas prehispánicas como áreas 
de enterramiento de los comuneros, parecido a tumbas ubicadas en la quebrada del sitio de Qechqa 
Wayqu. Hay un promedio de 30 tumbas (fig. 5 y 6) de forma alargada, ovoide, o circular, sellado con 
argamasa y piedra, en algunos casos, con cemento. 
SITIO 2: UCHUY AQU (UCH-02): se encuentra al sur de Pallqayaku, al este del riachuelo de Qech-
qa Wayqu y al oeste del riachuelo Kukuliyuq Wayqu, distrito de Acocro, entre las coordenadas UTM 
0598723E 8539925N en la región Quechua, a 3110 m.s.n.m. Se encuentra entre lomadas poco pronun-
ciadas, con peñas al lado de las quebradas. La coloración de la tierra es rojiza, con flora y fauna típica 
de la región. En cuanto a la toponimia, Uchuy Aqu deriva de dos palabras quechua: Uchuy: implica 
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pequeño, diminuto; y Aqu: referido a la arena de río granuloso, significa entonces: lugar o poblado 
pequeño con mucha arena. Este sitio se dividió en dos sectores: A y B.
Sector A: situado en la misma comunidad de Uchuy Aqu. Corresponde a un sector con acumula-
ción de cerámica distribuida en la superficie de terrenos de cultivos (fig. 7), un pequeño abrigo rocoso 
de 1.50 m a 50 m de profundidad; y 2 metros de altura (interna) 4 metros de altura (exterior). Se en-
cuentra con resto de mancha de quema en la parte del techo (fig. 8). 
Fig. 3: vista frontal de la iglesia colonial de Pallqayaku. Fig. 4: vista de las terrazas de cultivo.
Fig. 5: vista panorámica de las tumbas actuales de 
Pallqayaku.
Fig. 6: detalle de una tumba actual de forma circular.
Sector B: ubicado en la parte Sur del sector A, separado por una pequeña quebrada, en la cual 
se encuentra un conjunto de amontonamiento de piedras angulosas y canteadas de tipo granito de 
distintos tamaños que forma parte de muros prehispánicos, fragmentos de cerámica diagnóstico y 
no diagnóstico en escasa cantidad. Además, presenta recintos de forma circular que se encuentran 
cubiertos por vegetación edificados de mampostería ordinaria de doble hilera, no presenta ningún 
acceso.
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SITIO 3: CHUPA (CHU-03): ubicado al oeste del sitio de Uchuy Aqu, al norte de la comunidad 
de Aqu y Pukuwillka, a la margen izquierda de la quebrada de Kukuliyuq Wayqu, distrito de Acocro, 
entre las Coordenadas UTM: 0598569E 8539854N, en la región Quechua, a 3060 m.s.n.m. Está rodeado 
por lomadas poco pronunciadas, fuertes pendientes a ambas quebradas, con flora y fauna típica. En la 
Fig. 7: detalle de un fragmento de cerámica de Uchuy 
Aqu.
Fig. 8: detalle del interior del abrigo de Uchuy Aqu.
actualidad este sitio está siendo usado como campo de cultivo y pastoreo. Se dividió en 4 sectores con 
sus respectivos nombres actuales:
Sector A: Chupa: Este sector se encuentra ubicado al suroeste de la comunidad de Pallqayaku (fig. 
10), comunidad de Acocro, entre las coordenadas UTM 0598569E 8539854N, a 3060 m.s.n.m. En este 
sector se encuentra la cabecera de un muro de fortificación orientado de este a oeste, de doble hilera 
Fig. 9: vista panorámica del sector B, del sitio Uchuy Aqu.
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que cierra el paso de ambas quebradas, construida con piedras angulosas y canteadas de tamaño pe-
queño, mediano y grande; con relleno de tierra y piedras pequeñas. Este sería el muro de protección 
del paso hacia el sector de Pukaqasa, No se encontró ningún material cultural.
Sector B: Pukaqasa: ubicado al sur del sector A, al norte de la comunidad de Aqu, entre las coorde-
nadas UTM: 0598232E y 8538816N, a 3212 m.s.n.m. Se trata de un poblado con fortificación, rodeado 
por quebradas, está en una lomada poco pronunciada, sobre la cual se encuentra el poblado (fig. 11). 
Está compuesto de: muralla o fortificación perimétrica, recintos circulares, restos de cerámica y líti-
cos. La muralla se ubica en la parte sur del sector Pukaqasa, con mampostería ordinaria de una sola 
hilera construido con rocas angulosas y canteadas de tamaño grande, mediano y pequeño, rellenado 
con piedrecillas pequeñas y tierra. Está asociado a fragmentos de cerámica y líticos. Los recintos cir-
culares se encuentran distribuidos en la lomada. Presenta mampostería ordinaria hecha con piedras 
angulosas y canteadas de tamaño mediano. Está asociado a restos de mortero, fragmentos de cerámi-
ca y líticos, en el interior.
Sector C: Montero Pata: al sur del sector B, a unos 300 metros, entre las coordenadas UTM: 0598123E 
8538216N, a una altitud de 3269 m.s.n.m. Se encuentra en mal estado de conservación (fig. 12). En la 
superficie se encontró restos de cerámica diagnóstica y no diagnóstica; y lítico en menor cantidad. En 
la actualidad se usa como terreno de cultivo.
SITIO 4: AQU (AQU-04): ubicado al norte de la comunidad de Pukuwillka, a 1 km aproximadamen-
te, distrito de Acocro, entre las coordenadas UTM: 059900E, 8537906N a una altitud de 3300 m.s.n.m. 
Está situado sobre una planicie extensa, en la actualidad como área de cultivo y pastoreo especial-
mente de ganado vacuno, equino y porcino. En la superficie se puede encontrar fragmentos de cerá-
mica y líticos. Se dividió en 3 sectores.
Fig. 10: vista panorámica del sector A: chupa. Fig. 11: vista panorámica del sector B: Pukaqasa.
Sector A: ubicado al noreste de la comunidad de Aqu, entre las coordenadas UTM: 0599001E y 
8537906N, a 3300 m.s.n.m. Está compuesto de dos cabeceras de muro y asociado a restos de cerámica 
y líticos. Muro 01: muro de doble hilera hechos con rocas angulosas y canteadas, la mampostería es 
ordinaria (fig. 13). Tiene 1.00 metro de ancho. Entre los materiales asociados figuran un fragmento de 
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azada con huella de uso y fragmentos de cerámica. El muro 02: ubicado al oeste del muro 01 (fig. 14), 
tiene 1 metro de grosor, con características similares al muro 01. Se encuentra asociado a fragmentos 
cerámicos y azadas.
Sector B: ubicado al norte de Montero Pata, sobre una lomada poco pronunciada, rodeado de que-
bradas (fig. 15), entre las coordenadas UTM: 0597773E, 8537582N y a 3333 m.s.n.m. Se compone de 
fragmentos de cerámica y líticos (en su mayoría de azadas), con restos de arquitectura poco visible, 
un muro de doble hilera y amontonamiento de las piedras, construido con roca de granito angulosa 
de diferentes tamaños. En la cima de esta lomada se halló restos de rituales contemporáneos o pagapu 
(fig. 16). 
Sector C: sitio agrícola, rodeado por la quebrada de Kukuliyuq Wayqu al este. Ubicado entre las 
coordenadas UTM: 0599001E, 8537906N. Se compone de restos de cerámica al borde de la laguna, res-
Fig. 12: vista panorámico del sector C: Montero Pata.
Fig. 13: detalle del cimiento del muro 01, 
del sector A del sitio de Aqu.
Fig. 14: detalle de muro 02 del sector A del sitio de Aqu.
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tos de muros que ya no son visibles a simple vista por la vegetación, se compone también del camino 
prehispánico que va de este a oeste. Actualmente está siendo usado como terreno agrícola.
SITIO 05: PUKUWILLKA (PUK-05): ubicado al este de la comunidad de Pinao, al oeste del centro 
poblado de Seqelambras; entre las coordenadas: 0598469E, 8534395N y a 3500 m.s.n.m., en la comuni-
dad de Pukuwillka, distrito de Acocro. Este sitio se dividió en 2 sectores: A y B.
Fig. 15: vista panorámica del sector B del sitio Aqu. Fig. 16: detalle del pagapu, sector B del sitio Aqu.
Sector A: ubicado en la parte sur de la comunidad de Aqu (sector C y D), al noreste de la comunidad 
de Pukuwillka, entre las coordenadas UTM: 0598908E y 8534988N, a 3463 m.s.n.m. En cuanto a las evi-
dencias arqueológicas se encontró: recinto circular, terrazas de cultivo, material cerámico (diagnós-
tico y no diagnóstico) y lítico. El recinto circular, presenta el muro con mampostería simple de doble 
hilera (fig. 18), está construido por rocas angulosas y canteada, unidos con mortero de color amari-
Fig. 17: vista panorámica de la laguna del sector C, sitio de Aqu.
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llento y relleno de piedras, el paramento se encuentra cubierto por vegetación; tiene de 0.30 a 0.50 m 
de ancho, y de 50 a 80 m de altitud, no se puede identificar el acceso. Entre los materiales asociados 
se halló fragmento, de cerámica en escasa cantidad y líticos. Al norte del sector se encuentra un con-
junto de terrazas de cultivo (fig. 19), con muros en mampostería simple de una sola hilera, hecho con 
roca angulosa y canteada de tamaño pequeño y mediano de tipo granito. Además, se encontró restos 
del paramento de vivienda colonial, construido con rocas angulosas de tamaño mediano, pequeño y 
la argamasa de color rojizo.
Sector B: ubicado al sur del sector A, y de la comunidad de Aqu y Pukuwillka; entre las coordena-
das UTM: 0598469E y 8534395N y a 3500m.s.n.m. Este sector está separado por la carretera que va de 
Ayacucho – Andahuaylas. Se compone de restos de muros de terrazas y recintos habitacionales (fig. 
20), asociado material cerámico en poca cantidad. Estos muros tienen mampostería simple de doble 
hilera, construido con rocas angulosas y canteadas de tamaño mediano y pequeño, con argamasa de 
color beige. Tiene 0.30 a 0.50 m de ancho y de 0.20 m a 1 m de altura. Los paramentos se encuentran 
en su mayoría cubiertos por vegetación arbustiva. Por otro lado, al sur de este sector se encuentra 
una casona colonial (fig. 21), perteneciente al hacendado Oscar Ganbine; construido con adobe, y roca 
Fig. 18: detalle del muro del recinto circular, sector A 
del sitio de Pukuwillka.
Fig. 19: detalle de muro de terraza del sector A del sitio 
de Pukuwillka
angulosa y canteada de tipo granito, presenta en el frontón una escalinata principal, que consta de 
5 peldaños. Así mismo, el techado es a base de teja, que son sostenidas por 4 pie derechos hechos de 
madera. La fachada presenta enlucido de color blanco.
 SITIO 6: PUKARA (PUK-06): se ubica al este de la comunidad de Pinao, al oeste de las comunida-
des de Pallqayaku, Aqu, y Pukuwillka, en el distrito de Acocro. Está situado sobre una planicie entre 
dos quebradas, al lado de este sitio se encuentra una empinada formación geológica, muy accidentada 
haciendo que sea una fortificación natural. En la actualidad el sitio es un lugar de agricultura (fig. 22). 
Este sitio corresponde a un poblado residencial y agrícola. Este sitio está comprendido por alrededor 
de 45 recintos circulares que se hallan de manera dispersa, asociado a materiales líticos (macanas, 
batanes, azadas, azadón, mortero, lascas, láminas, raederas, etc.) y fragmentos de cerámica. Estos 
recintos circulares fueron hechos con rocas angulosas y canteadas de diferentes tamaños, con mam-
postería irregular, de doble hilera, en mal estado de conservación.
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SITIO 7: QECHQA WAYQU (QEC-07): se ubica al este de la comunidad de Pinao, y al oeste de las co-
munidades de Pallqayaku, Aqu, y Pukuwillka, en el límite de los distritos de Acocro y Tambillo; entre 
las coordenadas UTM: 0596851E 8536808N y a 3217 m.s.n.m. Corresponde a un sitio eminentemente 
funerario, que comprende un conjunto de tumbas en las pendientes empinadas y en la paredes de los 
farallones (fig. 24). Estas tumbas fueron clasificadas en dos tipos, ubicados entre 1.50 – 2.50 metros por 
encima del suelo. Este sitio fue dividido en 6 sectores.
Sector A: Sector funerario (fig. 25) que se ubica en la parte superior de la quebrada, en la margen 
derecha del riachuelo, a unos 3256 msnm, en la cual se encuentran dos estructuras funerarias empo-
tradas en el farallón, en forma de arco o media luna de 0.45 m de altura, 0.50 m de ancho y 50 cmde 
profundidad, con manchas oscuras en las paredes internas (fig. 26). Están asociados a restos óseos 
Fig. 20: detalle del muro del sector B del sitio de 
Pukuwillka.
Fig. 21: vista frontal de la casa colonial del sector B
Fig. 22: foto panorámica del sitio de Pukara. Fig. 23: foto de recinto circular (nótese la vegetación 
que cubre).
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humanos (costillas, vértebras, huesos largos). Está asociado a las terrazas de cultivo que se hallan 
junto a estas tumbas.
 Sector B: se ubica en la parte superior de la quebrada, en la margen derecha del riachuelo, a 400 
metros del sector A (fig. 27), a unos 3235 msnm. Se registró 10 tumbas empotradas en el farallón. 
Las tumbas se encuentran de 0.40 m hasta los 3 metros de altura con respecto al suelo. Estas tumbas 
tienen forma de arco o media luna invertida y ovoidal (fig. 28), con manchas negras en el interior, 
Fig. 24: foto panorámica del sitio de Qechqa Wayqu.
asociado a restos de óseos humanos en mal estado de conservación y restos de cerámica no diagnósti-
ca. Estas tumbas miden de 0.50 a 0.95 m de altura, de 0.40 a 0.90 m de ancho y de 0.30 a 0.90 m de pro-
fundidad. Está asociado a las terrazas de cultivo que se hallan en la margen izquierda de la quebrada.
Sector C: Sector funerario (fig. 29) ubicado en la parte superior de la quebrada a unos 3235 m.s.n.m., 
en la margen derecha del riachuelo, a 70 metros del sector B, donde se registró 23 tumbas (fig. 30)
Fig. 25: vista panorámica del sector A. Fig. 26: detalle de tumbas del sector A.
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empotradas en las paredes de los farallones. Las tumbas se encuentran entre 0.40 m hasta los 3 metros 
de altura con respecto al suelo.
Estas tumbas tienen forma de arco o media luna invertida y ovoidal (fig. 31), con manchas negras 
en el interior, asociado a restos de óseos humanos en mal estado de conservación (fig. 32), restos de 
cerámica no diagnóstica. Estas tumbas miden de 0.50 a 0.95 m de altura, de 0.40 a 0.90 m de ancho y de 
0.30 a 0.90 m de profundidad. Está asociado a terrazas de cultivo que se hallan en la margen izquierda 
de la quebrada. En algunas tumbas se puede identificar argamasa de color beige que es una clase de 
arcilla sin inclusión de material vegetal con el cual fue sellado el acceso.
Fig. 27: vista panorámica de tumbas del sector B. Fig. 28: detalle de unas tumbas.
Sector D: se ubica en la parte superior de la quebrada, a unos 3235 m.s.n.m., en la cual se registró 3 
tumbas que están empotradas en el farallón a unos 0.20 a 0.30 metros de altura (fig. 33). Estas tumbas 
tienen forma de arco o media luna invertida y ovoidal (fig. 34), con manchas negras en el interior, 
asociado a restos óseos humanos en mal estado de conservación, y restos de cerámica no diagnóstica. 
Fig. 29: vista panorámica de las tumbas del sector C. Fig. 30: vista en perfil de las tumbas del sector C.
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Estas tumbas miden de 0.70 a un m de altura, de 0.50 a 0.85 m de ancho y de 0.30 a 0.80 m de profun-
didad. Está asociado a las terrazas de cultivo que se hallan en la margen izquierda de la quebrada.
Sector E: ubicado en la parte superior de la quebrada, a unos 3235 m.s.n.m. en la cual se encuentran 
21 tumbas que están empotradas en el farallón de unos 20 a 35 metros de altura (fig. 35). Estas tumbas 
tienen forma de arco o media luna invertida y ovoidal (fig. 31), con restos óseos humano en mal estado 
de conservación (fig. 32) y fragmentos de cerámica no diagnóstica. Estas tumbas miden de 0.40 a 0.80 
Fig. 31: detalle de una tumba. Fig. 32: detalle del resto aseo asociado en el interior de una tumba del 
sector C.
m de altura, de 0.30 a 0.80 m de ancho y de 0.50 a 0.85 m de profundidad. Está asociado a las terrazas 
de cultivo que se hallan en la margen izquierda de la quebrada. En algunas tumbas se puede identificar 
argamasa de color beige que es una clase de arcilla sin inclusión de material vegetal con el cual fue 
sellado el acceso. Algunas tumbas indican entierros múltiples.
Sector F: se ubica en la parte media de la quebrada, en la margen izquierda del riachuelo, a unos 
3235 m.s.n.m., en la cual se registró 7 tumbas con entierros individuales adosados sobre la base del 
Fig. 33: vista panorámica de las tumbas del sector D. Fig. 34: vista en detalle de las tumbas del sector D.
